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Тенденція розвитку сучасних роторних машин пов’язана з ростом їх продуктивності і робочих частот 
обертання та зменшенням габаритних розмірів агрегатів, що разом з необхідністю забезпечення тривалого ресурсу 
роботи вимагає використовувати в якості опор роторів високошвидкісних турбомашин підшипники рідинного тертя. 
Протікання змащувального матеріалу в підшипниках рідинного тертя призводить до формування нелінійних реакцій, 
що, в свою чергу, обумовлює виникнення самозбуджуючих коливань. Ці явища можуть бути досліджені тільки за 
допомогою нелінійних моделей роторних систем. При цьому найбільш повну та достовірну інформацію про 
динамічну поведінку роторної системи з підшипниками рідинного тертя можно одержати  способом чисельного 
інтегрування систем нелінійних дифференціальних рівнянь коливань ротора с подальшим аналізом  спектрів 
коливань та часових характеристик  руху ротора в радіальному зазорі. 
Для якісної та кількісної оцінки впливу різних параметрів на динамічну поведінку ротора була застосована 
модель, яка враховувала нелінійні реакції підшипників [1]. Реальний ротор був приведений до 4-масової системи. 
Маси моделі були оцінені з допомогою формули лінійної регресії [2,3]. 
Чисельне інтегрування системи нелінійних дифференціальних рівнянь неконсервативної 4-массової 
моделі та отримання часових характеристик і спектру вібрацій було проведено в програмному комплексі 
Mathcad 14. Виявлені деякі закономірності впливу демпування, дисбалансів і інших  параметрів системи на 
стійкість і характер полігармонічних коливань ротора в нестійкій області частот обертання. 
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